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NOTICIAS MEDICAS
DOCTOH HUGH 11.. S3fT'l'H
El eminentc hombre dr- r-icucia. .lef'e de l.r SPCCitH\ de Estlldi(J~
Especiales del Jfinisterio dl' Il igieue. repr'{I,Selltante {'II Colombia de
ln Fuudacion Itockef'fll1el'. f!r;lh,l de snf h- del pni·s parn iugresar po r
propia solicitud a la tnision de snnidnd que ln Flllldnl'i{m HlJckefe-
Her man tiene ahora en InglntelT:l.
El doctor Smith es ]JP1H:IlHkito de kt sul n hridnd publlt-n : os uno
de los autores 'p'l'incipaJe~ en las ill'restigaLiolll'~ que die-r-on pOT' }'C-
sultado el hnl lazgo de la vacu nn contra. In. fielu-o .unai-illn. indndn-
blemente el acontecinnienro m(IS rrasceudeu tal ocurrido P1I los ul ti-
mOB tiempos, parn beneticio ,del gencro luuuano.
Nacio en Carol ina del 8lH' hace :]D u iios y se gl'i1l111() de merlico
en .Ihc» Hopkins de Bal t imore ell lfJ27. Despues de :{ alios de prflc-
tica hospiralaria, lugreso a la Fundaciun Rockefeller para fl(·dica.rse
a estudios de epidcmiologin y vncuunninn de In tuberculosis en .Iu
ma ica. En 1934 volvio a Baltimorc .r '5C doctor(. ell higiene ptlblica.
Descle 1935 inicio sus in\"cstig<.l,cioncs:. ('II el Tnstitllto Ho-ekefeller dp
Xlle\"a York, pal'a. lor!. a,dnpt";wihn del \'irus de Iii t'il!lwc nUHII·illa i1
cultivos en cmbriones de ,animalps, 0()u :.\1ax ,:rheile!" y ntl'os hOilll-
bres LIe cicncia, hall6 por- [in d ril·lI:;': 17J), [lIcnt'e de 1a. \";l;C11H'aCOII-
tl'i-l In. fiebr'c 'l.llluu'illa. Cow:iPguido d tl'ai~cellrl(,llt'rll !",r~':.'1llt';ll1(),file
al Brasil panl 1a aplicn.citlll de 1<1 r;l(·lltl;l. AlII l']] asocin ,d'e otl'OiS co-
legas, com'Uuic6 el. exito d(~ Ia \'H1CllolllJ:ci{lIJl'1l IUJs pr'iiJlle!'il'Sl :-.O,OUOpcr-
,sona.s. A Colomhin Ilcg(, t'll H'~S,ni(. ;11 ,:;,:cl'dJCio el Lnbol'atot'io de
lur'Csf"'ignciou:es de ,t;]Jnpo PII \-illa~\'ice-ncio, Tnnll;!lIrtl pi ftunoso "L'a-
IlOratotio d'e Bo.gutrl parH In pl'cl'flraci{,n, f'U I!,T<lI1l1e ,(~~:;('aladc! la \'a-
tllUl] uuti-ulJlill:illa. Llegh 'fl ,tonhn ten.:a rle tl'('~;('it'ntns mil :100.000
ppr'sonas nl,tllwHlas, {'II pI j"clTiturLo tlation;J1"
La \'flCllllil nlw~·dnl Se 1If:;;lnlllln!. ('II In. zuni! lIp1 (';lll{l1, ell (~t'ntTo
J\,medcu, \'C'llCZLH'lil, Ecuadur y Pe.rl!.
Smith, ,con (rhapi,"o, ::HlIllel", Wilson, Hc\"i('l', H ilek<lI'd, rilld,
Ken .r B'lIgIH']', t'ol'mnn 1;) :-3erie rle ,cielll'lficos L10,'t-e;nnl'l'irilnos qllf'
can Soper hall \"l'llido ;1 ,colnhol';ll" COil el Gohit'l'1l0 rip ('olomhiil l'll
(,I de:;.:;)!']'olln de In::.: planes lit' 'l.:;J'Ilt-';lIUit'lIt-o ut' Ill]'l',~tr'/) ,p;lis,
J~1EX('elcnti~iUlu jll'(_':-:.itlt'1I1l' Saill-o:-: cOllcedit'l ill dndm' Smith I;].
CI'UZ de ]In,Yae{t j' en lIua ;JIJSt:CI'8 CCI'l'IJJollia, el gT;HI I'll'elilidellte co-
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loco sohre pi pecho del hom lrt-e rle ciencia, el maximo galardun que
111Republlca de tolnmbla otorg-a a sus sei-vidores exlmlos.
1;a [{EVISTA DE LA FACCLTAD DE )IEDICI:"A., sefiala
el nnm-lu'r' del doctor Smith n la grntitud de los. jovenes medicos} for-
mula votes dt- exlto en Ia nueva zona dr .peligro que ha escogido para
set-vir '3 In h uma nidud y 10 r1f"spidr a tec tuosamente.
PJU)lEH ('O\UlmSO LATT\O-A)IEHICA~O DE CIRUGIA
T'T,ASTICA
Prornovlrlo pOI' la Sucied'ad La.tino-Americnua de Oirngia Plas-
tica :se realizfll';l I'll el Hrusi l (H.i,o de .Ianetro J' 8a,0 Paulo) del 6 al
12 de Julio de In.,!.1 bajo el alto pa tt'oci nio del Gobierno de la Repu-
blica de los Estadns del Br-asil.
COMTSIOl'i E,TECOTIVA
Presi deute : J'I'lll'e:·q)J' A111"01110Prudente.
Vicepresiden re : .l Jor-ttn- lJrllepil~nl(:' Rarwsou.
vicepresidentc : 1):Ocl:.OI' 1.11tbet-o v.n-gas.
.Secl'eta,l'io: I ioctor Lin nell Si.lvelrn.





Doctor J. Rebello Netto.
)fiembros:
Pt-ofesor : Alexnudro Ceba 1I0s.
Prof'esor-: Augusto Paulino,
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Datto!' Ernest o 3IallJer.
Dnctol' .1n~(>'i" el.ez ,
DOCl'oJ' Rolll']'j'(1 F],f'il'C',
TE)I.-IS OFlnT.-ILES
;1) O!'iput,H'ibll pl:'l,,<.;til':;l eu l'! rru rnmientn de las herida s.
1{'l"lntol'I'i'.: Pl'{lf'(~,,;o]'Lelio Zellfl y Pt-otusor Antonio Prudente.
lJ) Ftu-l usiour-s ell cinlg1n. plasticn.
I{t'hl1'(lI'I'~: I! 1)('101' El'fl{)stn 3Inlh(~,(' v dortor .T. Hpupllo "Xett'o.
Lns III ieru lI1'oS del ('ongT('~,q~.'I u« d('~(>al'L'1.l qu-esentar 1'1'<1bajos 0
discutir 11):-:tr-mn.s oficinl1('s dp!l(,l';'m inst-rihir'sr- tt-oin ta dias antes de
bJ renllza ciou (h~l cr-rrn men.
Las informru-l ones dcberuu pl'dil'~:' :1 1:1 comisi{lI! ejecutiva dol
Comn-esn 0 ;1 ln~ mi emht-o s dr- las rcspec tivas cnmislones n aclonalee
rlr );] Sor-h-da d Larino-Amer-lcann de Cirugia Plast ica.
RRASTL:
PI'oresol" Antonio Prudente.
PoetoJ' .r. R.ebello ~ett().
!)OCt"fN' LinllPl1 Silveil'a.
ATWE\'I'IXA




hodl II' Pod1'0 Perlcm 011tt-.
OHJ U!-::
l'ERlj:
TA"~ lI1il',rnhl'/)~ de-l ('lJolIgTl' .;O fh·hi' l'{1II [Jag:;I!' 1;1 ("11l1l,1 II,' ;-;0 llli!-
l"pis,
Los (jIll' dl'~f'aJ't'11 I'('c'illil' los ;lll:lIl',~ deuel'flll pagn]' \00 lIlill"cis
In:l,s .
Volumen IX, ~'! 10, abril, 1!j41. 737
La, cor-r-espoudeucia ,1l-'hPr{\ ~I'r enviadn ;l la Sociedatl Latin«-
Amer-lennu d. ('irn!-d,l P]{u,tka. Run Beujam in Coustu.u t. J71.~19
11IHI.-Sn,o .I"il til fl,- Bnl!';il.-J)i i-ccclou Telegl'tl f'icu: l'Iustisnc.
LA HEA('l'JO:\ j'E FAI'STI) ZA:IlBIH,'\l E:\ LA I'HA('TICA
j 'E J) JA '1' BJ C'.'\
De 1I1W~ mr-se-, <leI, uu.-stru ateur-ion 8-(' lin r-uut-entru dn ~lllJl'j.--,
),I1g11na~ puhlit-aeiune« line l'I'I<lt"<111Ill!'. trnbajos rip Fn usrn Zumht-iui.
Xledinnre P<l('iPlltTI~ Juvcstigucioues dich« <1utUI' hauin dr-srnbier-tu
unn n-';lccihn mnv '~I~llcilla, qUI': pi-u-r icuda Icon In snl iva. 'podl'ia ·SIl-
mi rustra r ftl'ill'::-' imlit-a ciunt-s 'In'oTJ(\~tinlS dm-a nre 1-'1 ('IlI'SO de tli ver-
S<.LS a feccitrnes.
L,I l'1';]cti(lI! J'('p:lsa suhre el «mpluo de lin renctivo eoluH'3tlo. I,I
a.u tnr chi I'll «lguien n- f'ormula :
Carmin f'h' Pncltillilla
Diox ia nn-aqui nona
Tt-Ioxia n traqui nona
Rubia 'I'inctorum






lJespue:s de que ('1 el.lf'l-'1'1ll0 ·se 1Ia l impia do cuidnrlnsameute su
boca, se coloca 1 cc. flt' ':s,l1h'a. 'ell un tube de hcrucl isls, j' se <1ii<ldclI
de 15 a 20 gutas d(ll r'c<'ll:li\"o. llespucs eJe <lgitar1;]~ tU.nI<I };.1 lUezt!,1
una, CO'IOI'~ld()n wll:'iatl1e: d'csde 'el illll<.1l'ill0 l!{t!ido ,II vj·oletn ,";l1ui-
cia. UllIa gaJl1H. de Hi CUIOl'OS, line sil'w~ (h~ pa.tl'{)n. per-mite ex'p.!''l'SHI'
POl' Ull u(rmcl'O el I'l:'.!sultarlo -de ]a reaccion.
~~lla e:s, '1"<:11'<1. ',':ill <1ntol', Hpl. rcflejo del estaclo 1JlIlIJol'al del illCli-
viduo" y constitll.)'c. :--.egflll ];1. l-'X1JI'psi(1Il del l'l'ofesol' cI'Al'soll\"nl. "ofll
tf'TmOlnetl'o de '811 l'e-:--isl"eneia \'itnl". La g,nHlua·ciull b<.lja COIT-CSPUU-
de a los :cnlnre~ pfl1id,os: y l"R ,sl'll,!l ell' 1111profllndo estado de debili-
h!:mjp'nlo ol'g{lI'Jir-fl. IlU'l' 'Si-' tlf'lw t'l'IlCI" '('ll CliCUb! ('on r-esperto <.11 [ll'O-
n6!:;tico. 1'1:11S!·("l('ciolw!'. lIl' gT'ldllilCh\ll plcvad·a (col,oratiolll'S O:'if'll-
raJ:,) TJt~l'h~IWI"('1l [) 10.,,\ oq;:nni')o'llIo~ \'igul'ostlS :f l'es.istt'IlDe::i. y dl' ('lIo~
pll'l:de ~~'IH'I"nl":S{',lIlln. d"fl'lI.;.;a l'r]{~l'gil',1 tOlltTa. }n I.lfel'ult:d;ld,
KoSotTn, ... ]-n'llno.s qll{'I'illn n>I'irinll .. sill .icle,\s JlI'l',('lIllt:ehidtis y
f'UCl"H. de t'oda 'plTHt'llpat'i{lll d,n {)1'f!1'1l t"1I1'icu, 'l'1 \"<1101' tIt' e~ta Pl'lIP-
ua dinita.EI l].o(;l'ol' Z;;lllllJrilli ii, ;ll'['('dido lJU'lldildUS<lTllelltl' a pl'ill'H-
carel mis'!llo S'11 IIlNodo, y 10 h<l lH'("]-HI con HIla ,conl'i'l'lwi;1 ;1 1,1 cllal
l'endimo~ ho TlJ't'Hn j(', l::-.olll'~ tll'l'S 1I1il df' nlle~tro:-; cn-Frl'lllitus del Hos-
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pita l Bretonneau . .I~os cases estnd ludos hall side iIDUY diversos. La
mayoria de ·eJ los ccustl tuida pOl' estaclo:s inf.ecciosos: tifoidea, escar-
Ia.tiua. dlfrerla, IsepticemJa. rcumatismo, tubercu losis ... 0' 'etc. Al-
gunos n ifi es lra u sido seguidos cast d ia riarnen te, -y nosotros podemoa
cita.r 1111 ,c,aso :40UJ'O el cua l se practicaron mas de den reacc iones.
En resumen. nos parece (111C existe una u-elacion ma.nifiesta en·
nre el estado genera I del enfermo y los resultados flo la reaccion de
Zambr-ini. En casas de ·cntiermedades Iebriles I(~S rou)' uotorla la co-
I'I'Gs'po!lclendu. a f'ectu ndo In e111'\'a de In. reaccion una. forma compte-
tamente inver-sa a la de 1'3.tf"lfllperatllra. Una complicaciou, una t-e-
ca ida, Sf' traduccn pOI" ron ecioues de t iu te mas palido, una mejoria
progi-eslva pm' reavcinues cadu vez mas oscuras, Hay que anotar
que las var-iaciones en la reacciou nos hu.n parecido eon tem.por-nueas
de las moditfcacioues cl inicns cor-responrllentes. Es deeLr, qne aqne-
lias cOllstitny,cn mus lI'll medio dC:lj)1'edarel estado actn,a] del en-
f,eJ'In!oque un elemen1io de pronO'stico. Sill embargo el doctor ~am-
bl'illi. gracia-s a !lna 'e:\1peri,enciaqlle 'llosotl'OS no pocIemos pretender,
logf'a los fnnd:-lIllentos de lIna pr·evi.si(ll1 milS 0 'me-nos dclicada en
los reflejos P<l.1"tk~11m'esde lo~ tubus de wcaccion, aspecto lim1pio 0
turbio de In Imezda Isnlira.-l'cn'cl"ivo. haciendo vm'iar est-as \1TIiodalic].a-
dt's los resultHdos de ,IH I'racci6n.
Como m{l~ ar-riba ]0 dijilnosl nosotTOts hemos estudiado la reac-
cilJll de Zamh!'ini (lesde 'lin Pllllto de vbta plll"amcnte pr;lctico y no
pos'cemos ni"rJglln plementl) personal de infoNlliild6n 'subre Iii nal'lIIl"3-
lcza I'Fal (h..'J frnomC"no. A 10 m{IJs hemos ,eomlwobado IpOT" algunos cn-
:-:.u.,yos SOlIlCl'O:-; la .:.;ensibilidad (leI rea'eHvo colol"eado a la,<;,;V,3 l'i a. do-
ne~ del pH. Pel',j) ignol"a..mo~ si, como ]0 ,pic1l'sa 'el ,autol', o1:ros facto-
res i·ntclTicncll en el dct.enmin1smo de la, rca,cci6n.
De todo~ modo,s. In. reaccibn de 7Jnmb"ini nos pal'eee susceptible
(le constituir' un c:uD!plemen1"o (It.il al cX'1.\imcnclluko y de se.J'vir 'lui-
z{t de pun1·0 de parUr],;l. a I1Uev:l,B ill\··estigacioncs sabre la,s 'cliroiu{t-
cione~ '~:-llira les 'en el ('lll"l-,Hl rle rl i fCl'cntes pl'oc.esos pato"logicos,
fl. Grc·net y P. ]'sc[,(u;-Oeargcs
'~jiembr() del Centro lnteflnatio'nale di Oullegamento ·:\1edico.
OMISION
En,,1 n(lIlwl'O '1"",,,,,10 eI,- I" REVISTA JJE LA FACULTAJJ DE
j\1EIJ:I(;];\A/ 'SP llmjt-ic'l ilJVulllnt·,a.l'ialnente 10.1 fiNll,f ,de-I P,'ofe8or
JOTge I--;cj,uano, al pip rle IllS ('t.JilJlental'io.s !\ledicos sobre 13.tpena, (]fl
mllerte en Colom1bin.
Pedi'rnos a 61 J' a nJle~lro,,;; leetor{::::; JlueslT:lS excu'S<ls pOl' estn
omisi6n de los ,c'~ljist;)s,
